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RAPPORT DE MISSION GUADELOUPE
-  Préparation de la Notification Budgétaire 2003 - 





La méthodologie a été la même que pour les missions précédentes, entretiens avec les chercheurs et examen des 
demandes de budgets de fonctionnement et d’investissements 2003. Les demandes en personnel (VAT. Postes de 
techniciens et ouvriers agricoles) ont été prises en compte aussi.
Cette année, les débats scientifiques avaient eu déjà lieu avant mon arrivée. Le débat a donc été recentré sur les 
problèmes financiers dès mon intervention, démarche que j ’ai apprécié.
Priorités :
Dans ce document et lors de ma mission, la priorité a été donnée aux docups (fruits, banane, ananas et f  leurs). 
Les conventions particulières n’ont pas été examinées (Diren, Betocarib). Le manque de temps nous a fait 
survoler les budgets du sage et la Dir n’a pas été revue.
Cadre de travail :
L ’analyse des demandes budgétaires 2003 a été faite selon deux critères : les montants inscrits en EPRD 2003 
(élaboré en juin 2002) ainsi que l ’édition de la comptabilité de toute l’année 2001 et des 8 premiers mois de 
l ’année 2002. Il semblait en effet évident que depuis plusieurs années, les demandes des chercheurs étaient 
supérieures aux consommations réelles et bloquaient de BCRD qui aurait pu être mobilisé ailleurs.
Important : la répartition des natures de dépenses entre les codes Docups (295 —) et les codes Odeadom 
(465—) n’a pas été faite, l ’exercice consiste ici à travailler sur le budget global de fonctionnement des 
chercheurs. Les répartitions sont secondaires, elles relèvent d’un exercice budgétaire et ne doivent pas ici être 
soumises à l’arbitrage des chefs de programme.
De même, ce rapport de mission fait état de la masse salariale demandée, je vous propose de vous concentrer sur 
les arbitrages possibles (postes en X, Vat), la répartition entre les différents codes docups ou BCRD se fera dans 
un deuxième temps. Nous tiendrons en effet compte des décloisonnements masse salariale-fonctionnement 
ultérieurement.
Données principales sur les charges de personnel :
Postes en X
2 postes en X ont été affichés par l’équipe « durabilité » (fiche de P.Cattan) en plus du postes de remplacement 
de A.Karamkam actuellement pourvu par un CDD (V.Onapin).
2 postes en X en remplacement de personnes partant en retraite sur 2002 sont affichés sur l ’équipe « nouvelles 
variétés » (fiche de C. Jenny) : X Moutoussami et X Moutou.
1 poste du Domaine (Mme Racel) a été basculé sur le programme qualité (fiche de L. De Lapeyre) et en 
échange, un poste en X CDD a été affiché sur le domaine. Ceci pour éviter tout problème de requalification.
Modification des équipes
C.Amar souhaite afficher un poste d’OS pour 6 mois et demande un Vat. Pour cela, elle souhaite que l'un des 
deux ouvriers travaillant sur la pépinière (MRomil par exemple) jusqu’ici présenté sur son programme réintègre 
son programme initial. Cette manipulation budgétaire a été faite et sera soumise à arbitrage.
Le programme PRH propose aussi de faire porter par la Guadeloupe 50 % du salaire de P.Barantin cette année. 
Depuis plusieurs aimées, celui-ci était affiché sur la Martinique.
- VAT
1 demi Vat biométrie a été introduit dans la demande budgétaire, celui-ci n’ayant pas été budgété dans l ’EPRD
2003.
Le Vat qualité avait été supprimé lors de la construction de l ’EPRD 2003, cette décision ou la communication 
concernant cette décision étant intervenue après la demande de renouvellement, la notif 2003 devra supporter la 
charge de 3 mois de ce Vat. Une négociation concernant son départ anticipé est en cours.
Le Vat fleurs demandé par C.Amar n’était pas budgété dans l ’EPRD 2003.
budgétisation des salaires des stagiaires
La note du secrétaire général du Cirad rappelle qu’il n ’est pas obligatoire de rémunérer un stagiaire et qu’il est 
possible de donner une prime en fin de stage.
Budgétairement. en l’absence actuellement de règles au sein du Flhor, le montant de la prime de fin de stage est 
égal à l'équivalent de son salaire (environ 305 euros) multiplié par le nombre de mois de stages prévus. Cette 
estimation n’est en rien contractuelle et ne répond que momentanément aux besoins d’estimation du coût du 
stagiaire.
Comparatif Notification 2002 -  EPRP 2003 -  Demande 2003
Vous trouverez dans ce document un tableau reprenant les (nontants concernant les budgets de fonctionnement, 
les investissements ainsi que les charges de persomiel intégrés dans la notification budgétaire 2002, dans l’EPRD 
2003 ainsi que dans la demande 2003 recueillie lors de ma mission.
Important : pour comparer des choses comparables, j ’ai centré mon analyse sur les codes des DOCUPS, sur les 
codes BCRD étant directement liés aux Docups (BCRD non éligible, domaine de Neufchâteau, pépinière et 
budget de Cica Urbino). Ainsi, en excluant toutes les conventions particulières et à périmètre constant, nous 
constatons qu’entre l ’EPRD 2003 et la demande 2003 recueillie, il y a peu de différences.
Les investissements doivent être traités à part car ils ont été ramenés à un stricte minimum lors de l'arbitrage 
budgétaire de l’EPRD 2003 mais depuis, la Direction Générale a accepté de nous aider financièrement afin 
d'honorer nos obligations contractuelles.
- ARF
Il n’y a pas d ’écart entre l ’EPRD 2003 et la demande en fonctionnement (£3Sohtre 141). On note 
simplement une baisse de 8 % entre la notif 2002 et la demande 2003. Celle-ci s’explique par l ’analyse des 
comptabilités de 2001 et 2002.
On ne note pas non plus d’écart significatif sur la masse salariale entre les trois références. (394, 390 et 385 k €) 
si l ’on n’examine que la masse salariale globale (BCRD + Docup). L ’examen du détail laisse cependant 
apparaître une augmentation de la masse salariale sur BCRD. Celle-ci provient de la réintégration de MRomil, 
ouvrier pépinière, initialement présenté sur le docup Fleurs. En revanche la masse salariale Docup diminue entre 
l ’eprd 2003 et la demande 2003, elle résulte essentiellement dans le fait que la demande 2003 intègre un X 
Fournier d’un montant un peu moins élevé que P. Fournier. De plus M.Ramassamy est à 80% et son coût a donc 
été diminué dans la demande 2003 par rapport à l’eprd 2003.
BPA - Banane
L’écart sur le fonctionnement sur BCRD entre l ’EPRD et la demande 2003 porte sur le domaine. Lors de 
l ’arbitrage, nous avons effectué une première diminution de 10 % puis une deuxième diminution de 10 % du 
budget du domaine de Neufchâteau.
Je pense que lors de la notification budgétaire 2003, nous devrons revoir les prévisions de récoltes. S’ il s’avère 
que les prévisions de recettes sont du même ordre que celles de la notif 2002, il sera certainement nécessaire 
de relever le budget à son niveau de la notif 2002.
Concernant les codes du Docup, le budget total de fonctionnement pour l ’ensemble du docup banane était de 350 
k € dans la notification budgétaire 2002. Il a été ramené à 284 k € dans l ’EPRD 2003. La demande 2003 s’élève 
à 269 k€. il semble que nous ayons bien anticipé.
Au niveau des charges de personnel, une forle diminution des Vat a été opérée lors de l’arbitrage de l’eprd 2003. 
La demande 2003 réintègre 50 % d’un vat biométrie non budgété ainsi que trois mois d’un vat actuellement
chez nous et que l ’on pensait ne pas renouveler (cf paragraphe ci dessus). Ces réintégrations portent sur 12 k € de 
charges de personnel.
I poste en X ouvrier agricole avait été budgété dans le notif 2002 en intérim sur le programme « qualité », il 
n ’avait pas été réintégré en masse salariale dans l’eprd 2003 et l’a été dans la demande 2003. La masse salariale 
de la demande 2003 est donc en augmentation par rapport à l ’eprd 2003 de l ’équivalent de ce poste soit 23 k€. 
Remarquons que pour des raisons techniques c’est le poste de Mme Racel qui a été inscrit sur la fiche qualité et 
le poste en X a été inscrit sur le domaine mais le résultat est bien là, il y a une augmentation de 23 k € de masse 
salariale sur le docup venant de ce poste.
BPA - Ananas
II conviendra d’examiner la demande 2003 du docup ananas car son niveau est équivalent à celui de la notif 2002 
et supérieure à l ’eprd 2003. Il faudra donc ramener le niveau de la demande à 27 k € afin de retrouver le niveau 
de l'eprd.
- PRH
Le fonctionnement sur BCRD avait été diminué lors de l’eprd 2003 par rapport à la notif 2002 du fait de 
l’intégration de Betocarib permettant de financer une grande partie des dépenses de Cica Urbino. Le montant de 
la demande 2003 est du même montant que celui de l’EPRD.
Le fonctionnement sur docup, en revanche sera à examiner car le montant de la demande 2003 est supérieur au 
budget pris en compte dans l’eprd 2003. Certes, la demande 2003 s’inspire du contrat dont nous disposons, il ne 
faut cependant pas oublier les diminutions supportées par l’ensemble du département permettant notamment de 
diminuer la part cirad sur les docup. PRH ne peut échapper à mon sens à cette responsabilisation.
Les charges de personnel sur BCRD varient entre la notif 2002 et l’eprd 2003 car C.Urbino était à 70% sur 
BCRD dans la notif 2002. Sur l’eprd 2003 elle a été passée à 50 % et nous avions budgété 50 % du TS 
Betocarib. Dans la demande 2003, ne restent sur BCRD que 55 % de Cica, la totalité des charges concernant le 
TS Betocarib semblant pouvoir être supportée par le contrat (CDD se terminant fin mai 2003 et TS pris à 80%).
En revanche, les charges de personnel augmentent sur Docup entre l’eprd 2003 et la demande 2003, vous 
trouverez les explications dans le paragraphe ci-dessus (demande d’un vat, suppression de M Romil, demande 
d’un poste X ouvrier agricole 6 mois et intégration de 50 % de P.Barantin).
S a g e - D I R
La masse salariale de la demande 2003 est supérieure à celle de l ’eprd car nous avons intégré un Vat pour la 
justification et budgété Mme Relia qui n’avait pu être intégrée dans l ’eprd par manque d ’information de la part 
de la DRH.
Perspectives :
Il reste donc à arbitrer les investissements par rapport aux demandes des chercheurs et aux possibilités offertes 
par la Direction Générale, à veiller au respect des budgets intégrés dans l ’EPRD 2003 et à travailler sur la 
répartition des charges entre les différents codes.
L'arbitrage revient aux chefs de programmes, la répartition aux équipes financières.
Je tiens à remercier les chercheurs et les personnes ayant participé à l'élaboration de ce rapport. L ’arbitrage 
budgétaire est un passage obligé et une étape à laquelle tous doivent se soumettre, chercheurs et 
administratifs. Bon courage.
Documents disponibles :
Comparatif Notification 2002 -  EPRD 2003 -  Demande 2003
Liste des missions demandées
Liste des investissements demandés
Budgets demandés par les chercheurs
Budgets estimés sage et Dir
Rapport de mission E.Remy
C om paratif Notification budgétaire  2002 - EPRD 2003 - dem ande de budget 2003 G UADELO UPE hors conventions particulières
NO TIF 2002 EPRD 2003 DEM AN DE 2003
Program m e BCRD DOCUP TO TAL BCRD - DOCUP TO TA L BCRD DOCUP TO TA L
ARF Fonct 79 75 154 72 67 139 85 56 141
ARF Invest 3 49 52 24 24 1 61 62
ARF Personnel 64 330 394 65 325 390 85 300 385
Banane : docup + dom aine
BPA Fonct 371 350 721 340 284 624 373 269 642
BPA Invest 10 258 268 126 126 11 231 242
BPA Personnel 503 988 1491 339 1069 1408 289 1165 1454
Ananas : docup
BPA Fonct 1 31 32 1 27 28 1 32 33
BPA Invest 0 0 0
BPA Personnel 66 66 64 64 64 64
PRH Fonct 63 35 98 46 17 63 47 39 86
PRH Invest 0,5 37 37,5 5 5 6 6
PRH Personnel 72 150 222 45 149 194 31 171 202
SAGE - DIR Fonct 389 389 315 315 310 310
SAGE - DIR Invest 12 12 0 12,5 12,5
SAGE - DIR Personnel 399 399 398 398 442 442
T O T A L G U A D  HO RS C O N V  PARTICULIERES
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
LISTE DES MISSIONS (étude faite Hors conventions particulières)
P rogram m e C o d e  affa ire C h erch eur O b jet M o n tan t s u r D ocup M on tan t su r BCR D
Billet P er d iem Billet Per diem
A R F 295 13 9 F. Le Bellec  
X  Foum ier
3 missions Martinique 3 j 
1 mission Martinique 3 j 




1 098  
366  
732
215117 F. Le Bellec Validatiuon formation à angers 4  j 1 250 364
TO T A L  A R F 2 102 2 196 1 250 364
B P A  - B anane 295141 P.Cattan
M.Bonin




S ous  total Durabilité 1 145 1 173 0 0
295 14 2 L. De Lapeyre  
M.Chillet
2 missions Martinique 2 j.
1 mission appui Bertaux Mart 
1 mission appui constructeur hangar Mart









2 15 03 6 M.Chillet
D.Mbegui Mbeguie
Comité thèse
accueil 45  j à Biotrop ( hors frais accueil)
1 859  
1 250
1 410  
1 325
S o u s  to ra l Q ualité 1 491 2  440 3 109 2 735
t 2 95143 JM.Risède 4 missions Martinique 2 j 852 976




12 j à M P L pour analyse de données  
5 j après la RA
3 missions Martinique 2 j
mission X  Perrier
mission M.Jacquem oud-Collet
2 missions Martinique 2 j
1 250
639  
1 250  
1 250
426






S ous  to tal nouvelles  varié tés 4 815 4  841 0 0
T O T A L  B P A  banan e 8 303 9 430 3 109 2 735
BP A  - A nanas 2 95145 X  Foum ier 
V at ananas
2 missions Martinique 3 j 
1 mission appui M P L 6 j 
1 mission Martinique 3 j
426  





TO T A L  B P A  - A narias 1 889 1 830 0 0
PRH 2 95154 C.Am ar 3 missions Martinique  
mission à M PL 3 j
mission Clermont Ferrand 2 j couplée avec  congés  
Floride 4 j collecte matériel végétal 
Equateur 8 j collecte matériel végétal
639  









215 11 5 C .Urbino
Technicienne Inra
2 missions Martinique 5 j 
Congrès Aussois
3 j à M P L couplés avec congés  








TO T A L  PRH 3 874 2 159 1 889 1 639
DIR 2 15086 M.Dorel 1 mission M PL 5 j 1 250 455
T O T A L  DIR 0 0 1 250 455
TO TA L 16 168 1 5 6 1 5 7 498 5 193
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
LISTE DES INVESTISSEM ENTS (étude faite Hors conventions particulières)






ARF 2 9 5 1 3 9 X  Fournier M atérie l a n a lyse  m olécu la ire  
T  racteur
2 3  0 0 0  
3 8  0 0 0
7 1 5 0 1 2 F. Le Bellec K archer 1 0 0 0
TOTAL ARF 61 000 1 000
BPA 2 95 14 1 P .C atta n
M .D ore l
M .B on in
TDFÎ
A n ten n e  G P S  
M atérie l projection vidéo  
T  races
H a n g a r em b allag e  
O rd inateur
1 5  0 0 0  
10 0 0 0  
3  0 5 0  
1 0 2  0 0 0  
4 6  0 0 0  
3  0 0 0
2 1 5 0 3 6 P .C atta n Clim  bureau
Sous total Durabilité
1 0 0 0
179 050 1 000
2 9 5 1 4 2 L. D e  L a p ey re  -  C .A b a d ie  
M .C h ille t
D .M b e g u le  M be g u ie
C h a m b re  clim atique  
P ortable
C o lonne  pour chrom atog .
C o n g é la teu r - 80  ° pour équ ipe  biomol
Sous toral Qualité
2 5  0 0 0  
2  2 8 5  
7 6 0  
15  2 4 5
43 290 0
2 9 5 1 4 3 J M .R isé d e syst. Irrigation pour 2  serres
Sous total parasitisme
4  5 7 4
4 574 0
2 1 5 0 3 6 F .C a rree l M ob ilier bureau  C .A c in a 2  0 0 0
2 9 5 1 4 4 C .J en n y P ortable  
O rd in a teu r fixe
Sous total nouvelles variétés
2  2 8 5  
2  2 8 5
4 570 2 000
2 1 5 0 4 3 Reprise de la notif 2002 7 620
TOTAL BPA 231 484 10 620
PRH
TOTAL PRH
2 9 5 1 5 4 C .A m a r M atérie l Irrigation serre




7 1 5  
2 2 8 5  
1 2 2 0  
1 2 2 0  
5 3 5
5 975 0
SAGE 7 1 5 0 1 9
2 15 0 9 1
G u e st
électricité  logem ents
4  0 0 0  
8 5 0 0
TOTAL SAGE 0 12 500
TOTAL 298 459 24 120
CIRAD - FLHOR \ SAGE
DEM ANDE BUDGETAIRE 2003
Pays : GUADELO UPE
Programme : S Y N T H E S E  A R F
BCRD BCRD T O TAL TO TAL TO TAL
N on é lig ib le  
D ocup






I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer mensuel 26 940 0 26 940 0 0 0 0
- Impôts locaux 2 245 0 2 245 0 0 0 0
- Mobilier 0 0 0 0 0 0 0
- Eau 600 0 600 0 0 0 0
- Electricité 1 220 0 1 220 0 0 0 0
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0
- B illet avion congés annuels 9 410 0 9 410 0 0 0 0
- Frais déplacem ent liés aux congés 610 0 610 0 0 0 0
- affectation VAT 0 0 0 6 1 0 0 0 0 610 0
TO TA L H A B ILLA G E  CHERCHEUR 41 025 0 41 025 610 0 0 0 610 0
II.FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE •
A ch a ts  :
- M atières prem ières, in tfants 0 10210 10 210 2 000 0 10 200 12 200
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 0 0 4 000 0 0 4 000
- Fournitures de bureau 0 500 500 0 0 600 600
S ous-tra itance  :
- analyses -  études labo extérieur au C irad 0 1 824 1 824 1 500 0 0 1 500
- analyses -  études labo C irad autre départem ent 0 0 0 0 0 0 0
- Repro -  traduction - im prim erie 0 0 0 900 0 0 900
Fra is d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des vé h icu le s  : 0 950 950 2 1 8 0 0 1 900 4 080
L o ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : le a s in g  v é h icu le 0 0 0 8 1 7 2 0 0 8172
D ocu m e n ta tio n  : 0 0 0 610 0 0 610
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 2 285 2 285 13 000 0 0 13 000
D ép lacem ents :
- Déplacements locaux (rem bt km  -  frais déplact) 0 1 100 1 100 450 0 0 450
- M issions hors de la localisation (billets avions) 1 250 0 1 250 2 102 0 0 210 2
- M issions hors de la localisation (Per Diem) 364 0 364 2 196 0 0 219 6
- journées de septem bre 1 520 0 1 520 0 0 0 0
Fra is de co m m u n ica tio n  (té l - fa x  - a ffra n c h t) : 0 5 530 5 530 0 0 0 0
S tag ia ires :
- salaire stagiaire 0 0 0 3 660 0 0 3 660
- fra is d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 0 0 5 280 0 0 5 280
Fra is d ive rs  : 0 3 235 3 235 3 479 0 2 151 5 630
TO TAL FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 3 1 3 4 25 634 28 768 49 529 0 14 851 64 380
TOTAL 44 159 25 634 69 793 55 629 0 14 851 70 480
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-OCI-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : X FOURNIER - LE BELLEC 
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 12 mois














- Loyer mensuel (X Fournier 1100 - Le Bellec 1145 ) 26 940 26 940 0
- Impôts locaux 2 245 2 245 0
- Mobilier 0 0
- Eau 600 600 0
- Electricité 1 220 1 220 0
- Gardiennage 0 0
- Billet avion congés annuels 9 410 9 410 0
- Frais déplacement liés aux congés 610 610 0
- affectation VAT 0 6 100 6 100
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 41 025 0 41 025 6 100 0 0 6 100
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
■ .......................  ..........
Achats :
- Matières premières, intrants 0 2000 2 000
- Carburant 0 0
- Petit matériel de labo 0 4 000 4 000
- Fournitures de bureau i 0 0
Sous-traitance :
- analyses - éludes labo extérieur au Cirad 0 1 500 1 500
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0
- Repro - traduction - imprimerie 0 900 900
Frais d'entretien du matériel, des véhicules : 0 2180 2 180
Location matériel - parcelle : leasing véhicule 0 8 172 8 172
Documentation : 0 610 610
Personnel extérieur à l'entreprise : 0 13 000 13 000
Déplacements :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 450 450
- Missions hors de la localisation (billets avions) 1 250 1 250 2 102 2 102
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 364 364 2 196 2 196
- journées de septembre 1 520 1 520 0
Frais de communication (tél - fax • affranchit) : 0 0
Stagiaires :
- salaire stagiaire 2 stagiaires 6 mois 0 3 660 3 660
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 5 280 5 280
Frais divers : 0 3 479 3 479





















TOTAL 44 159 0 44 159 55 629 0 0 55 629 99 788
Investissements : analyse moléculaire : 23000 - tracteur : 38000 0 61 000 61 000 61 000
Masse salariale cadre X Fournier 20 % bcrd - 50 % docup 15 000 15 000 106 400 106 400 121 400
Le Bellec 100 % docup
Vat Trouillefou jusqu'à fin mars 2003 0 32 500 32 500 32 500
X Trouillefou dès février 2003
Techniciens X Gallard
S Bruyère 30 % docup - 70 % odeadom 0 8 507 19 849 28 356 28 356
C. Catabre 0 26 450 26 450 26 450
30 % M.Ramassamy (80 %) 0 7 579 7 579 7 57#
Behary 50 % 0 13 816 13 816 13 816
Vingadassalon F 0 31 354 31 354 31 354
Sous total techniciens 0 0 0 87 706 19 849 0 107 555 107 555
OA
Jabot T 50 % 0 11 878 11 878 11 878
Marius 0 19 468 19 468 19 468
Mombrun 0 21 629 21 629 21 629
Saint Marc 0 20 542 20 542 20 542
total QA 0 0 0 73 517 0 0 73 517 73 517
TOTAL Masse salariale 15 000 0 15 000 300 123 19 849 0 319 972 334 972
T O T A L  G E N E R A L  D E S  D E P E N S E S 59 159 0 59 159 416 752 19 849 0 436 601 495 760
I
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-OCt-02
Nom du chercheur :
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 :
Programme : A R F  - V ieux habitants/Pépmière
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
BCRD BCRD TOTAL TOTAL
Non élig ib le  Pépinière AUTRES
215021 BCRD 715012 ESSOURCES
I. HABILLAGE CHERCHEUR
- Loyer mensuel 0 0 0
- Impôts locaux 0
- Mobilier 0 0 0
- Eau 0 0 0
- Electricité 0 0 0
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 0 0 0
-  Frais déplacement liés aux congés 0 0 0
- affectation VAT 0 0 0
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 0 0 0 0 0 0 0 0
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
Achats :
- Matières premières, intrants 10210 10210 10 200 10 200 20 410
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 0 0
- Fournitures de bureau 500 500 600 600 1 100
Sous-traitance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad : ménage 1 824 1 824 0 • 1 824
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0
- Repro - traduction - imprimerie 0 0 0
Frais d'entretien des locaux, du m at e t des véhicules 950 950 1 900 1 900 2 850
Location m atérie l - parcelle : 0 0 0
Docum entation : 0 0 0
Personnel extérieur à l'entreprise : 2 CIA 2 285 2 285 0 2 285
Déplacements :
-  Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 1 100 1 100 0 1 100
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 0 0
- journées de septembre 0 0 0
Frais de com m unication (tél - fax -  internet - a ffranchi) : 5 530 5 530 0 5 530
Stagiaires :
- salaire stagiaire 0 0 0
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 0 0
Frais divers : 3 235 3 235 2 151 2 151 5 386
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 0 25 634 25 634
°
0 14 851 14 851 40 485
TOTAL 0 25 634 25 634 0 0 14 851 14 851 40 485
Investissements : Karscher 0 1 000 1 0ÕÓ 1 000
Masse salariale cadre 0 0 0
Vat 0 0 0
Techniciens
70 % Ramassamy M (80 %) 0 17 684 17 684 17 684
Behary 50 % 0 13 816 13 816 13 816
Jabot T 50 % 0 11 878 11 878 11 878
Romil 0 26 615 26 615 26 615
0 0 0






Sous total OA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Masse salariale 0 0 0 0 0 69 993 69 993 69 993
T O T A L  G E N E R A L  D E S  D E P E N S E S 0 25  634 25 6 3 4 0 0 85  844 85  844 111 478
R E C E T T E S
Bailleur de fonds 0 0 0
Ventes de produits agricoles 4000 4000 65000 65 000 69 000
Refacturation autre département 0 0 0
produit divers 0 0 0
T O T A L  G E N E R A L  D E S  R E C E T T E S  HT 0 4  000 4  000 0 0 6 5  000 65  000 69  000
I
CIRAD ■ FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Pays : GUADELOUPE
Programme : SYN THESE DO CUP BAN ANE 2003
Non é lig ib le
BCRD








- Loyer 93 384 0 93 384 0 0 0 0 93 384
- Impôts locaux 8 468 0 8 468 0 0 0 0 8 468
- Mobilier 6 015 0 6 015 0 0 0 0 6 015
- Eau 4 115 0 4115 0 0 0 0 4115
- Electricité 7 320 0 7 320 0 0 0 0 7 320
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0 0
- Billet avion congés annuels 34 627 0 34 627 0 0 0 0 34 627
- Frais déplacement liés aux congés 2 745 0 2 745 0 0 0 0 2 745
- affectation VAT 0 0 ' 0 13 725 0 0 13 725 13 725
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 156 674 0 156 674 13 725 0 0 13 725 170 399
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats :
- Matières premières, intrants 0 0 0 24 805 0 0 24 805 24 805
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 0 0 89 022 0 0 .  89 022 89 022
- Fournitures de bureau 0 0 0 800 0 0 800 800
Sous«traitanc6 : 1
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0 0 25 070 0 0 25 070 25 070
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0 26 625 0 0 26 625 26 625
- Repro - traduction -  imprimerie 4 550 0 4 550 0 0 0 0 4 550
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 35 175 0 35 175 0 0 0 0 35 175
Location  m atérie l - parce lle  : 0 0 0 6 100 0 0 6 100 6 100
D ocum entation : 0 0 0 4 535 0 0 4 535 4 535
P ersonnel ex té rieur à l'en treprise  : 0 0 0 6 000 0 0 6 000 6 000
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 3 109 0 3 109 8 303 0 0 8 303 11 412
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 2 735 0 2 735 9 430 0 0 9 430 12 165
- journées de septembre 6 840 0 6 840 0 0 0 0 6 840
Frais de com m unica tion  (té l • fax - a ffra n ch i) : 500 0 500 0 0 0 0 500
Stagia ires :
- salaire stagiaire 0 0 0 14 335 0 0 14 335 14 335
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 0 0 28 721 0 0 28 721 28 721
Frais d ivers  : 0 0 0 11 043 0 0 11 043 11 043
TO TAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 52 909 0 52 909 254 789 0 0 254 789 307 698
|t o t a l 209 583 0 209 583 268 514 0 0 268 514 478 097
Investissem ents : 3 000 0 3 000 231 484 0 0 231 484
Masse salaria le cadre 109 995 0 109 995 426 053 0 0 426 053
VAT
Technic iens
0 0 0 42 464 0 0 42 464
QA
34 061 0 34 061 341 398 0 0 341 398
Sous to ta l OA 0 0 0 354 761 0 0 354 761
TOTAL Masse salariale 144 056 0 144 056 1 164 676 0 0 1 164 676
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 356 639 0 356 639 1 664 674 0 0 1 664 674
I





















- Loyer 29 088 0 29 088 0 0 0 0 29 088
- Impôts locaux 2 424 0 2 424 0 0 0 0 2 424
- Impôts locaux 1 900 0 1 900 0 0 0 0 1 900
- Eau 1 220 0 1 220 0 0 0 0 1 220
- Electricité 2 135 0 2 135 0 0 0 0 2 135
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0 0
- Billet avion congés annuels 12 044 0 12 044 0 0 0 0 12 044
- Frais déplacement liés aux congés 610 0 610 0 0 0 0 610
- affectation VAT 0 0 i 0 6 100 0 0 6 100 6 100
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 49 421 0 49 421 6 100 0 0 6 100 55 521
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
Achats :
- Matières premières, intrants 0 0 0 7 000 0 0 7 000 7 000
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 0 0 500 0 0 # 500 500
- Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0
S ous-tra itance : •
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0 0 5 325 0 0 5 325 5 325
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0 0 0 0 0 0
- Repro - traduction - imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 3 810 0 3 810 0 0 0 0 3 810
Location  m atérie l • parcelle : 0 0 0 0 0 0 0 0
D ocum entation : 0 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500
Personnel exté rieur à l'en treprise  : 0 0 0 0 0 0 0 0
D éplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 0 0 1 145 0 0 1 145 1 145
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 0 0 1 173 0 0 1 173 1 173
- journées de septembre 1 520 0 1 520 0 0 0 0 1 520
Frais de com m unica tion  (tél * fax - a ffranch i) : 0 0 0 0 0 0 0 0
Stagia ires :
- salaire stagiaire 0 0 0 3 660 0 0 3 660 3 660
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 0 0 5 280 0 0 5 280 5 280
Frais d ivers  : 0 0 0 8 938 0 0 8 938 8 938
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 5 330 0 5 330 34 521 0 0 34 521 39 851
TOTAL 54 751 0 54 751 40 621 0 0 40 621 95 372|
[investissem ents : 1 000 0 1 000 179 050 0 0 179 050 180 050
Masse sa laria le  cadre 20 362 0 20 362 84 945 0 0 84 945 105 307
VAT 0 0 0 17 500 0 0 17 500 17 500
Technic iens
Sous to ta l techn ic iens 0 0 0 44 690 0 0 44 690 44 690
QA
Sous to ta l OA 0 0 0 97 794 0 0 97 794 97 794
TOTAL Masse salariale 20 362 0 20 362 244 929 0 0 244 929 265 291
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 76 113 0 76 113 464 600 0 0 464 600 540 713
I
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M CATTAN 
Date d’affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m ois








Non é lig ib le  
215036 BCRD
D ocup 2003 
295141
I. HABILLAGE CHERCHEUR
- Loyer 1220 mensuel 14 640 14 640 0 14 640
- Impôts locaux 1 220 1 220 0 1 220
- Mobilier 1 900 1 900 0 1 900
- Eau 610 610 0 610
- Electricité 915 915 0 915
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 7 528 7 528 0 7 528
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT 1 0 6 100 6 100 6 100
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 27 118 0 27118 6 100 0 0 6 100 33 218
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats :
- Matières premières, intrants 0 6 000 6 000 6 000
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 0 0
- Fournitures de bureau 0 0 0
S ous-traitance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 1 525 1 525 1 525
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0
- Repro - traduction - imprimerie 0 0 0
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 2 285 2 285 0 2 285
Location  m atérie l - parce lle  : 0 0 0
D ocum entation : 0 770 770 770
Personnel ex té rieur à l'en treprise  : 0 0 0
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 273 273 273
- journées de septembre 760 780 0 760
Frais de com m unica tion  (té l - fax - a ffranch i) : 0 0 0
Stagiaires :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 2 640 2 840 2 640
Frais d ivers  : assurance pour Partner et Mitsubishi 0 2 082 2 082 2 082
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 3 045 0 3 045 15120 0 0 15 120 18 165
TOTAL 30163 0 30183 21 220 0 0 21 220 51 383
Investissem ents : 1 000 1 000 28 050 28 050 29 050
Masse salaria le cadre 20 % Cattan BCRD et 20 % Docup 20 362 20 382 20 362 20 362 40 724
VAT Vat Lefevre jusqu’au 31/08/2003 0 17 500 17 500 17 500







Sous to ta l techn ic iens 0 0 0 0 0 0 0 0
OA
X OS recherche 0 25 915 25 915 25 915
X Karamkam A (domaine) (CDD Onapin Victor) 0 25 915 25 915 25 915
X OA domaine 0 25 915 25 915 25 915
0 0 0
Sous total QA 0 0 0 77 745 0 0 77 745 77 745
TOTAL Masse salaria le 20 362 0 20 362 115 607 0 0 115 807 135 969
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 51 525 0 51 525 164 877 0 0 164 877 216 402
I
C IR A D -F L H O R \ SAGE 23-oct-02
Nom du chercheur :
Date d'affectation :
Pays :
Tem ps de présence su r 2003 
Program m e :
M DOREL
GUADELO UPE 
12 m o is
BPA ■ Durabilité 2003
DEM ANDE BUDG ETAIR E 2003
BCRD BCRD T O TA L TO TAL
N on é lig ib le  D o cu p  2003 O deadom  AUTRES
215036 BCRD 295141 465046 RESSOURCES
I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 1204 mensuel 14 448 14 448 0 14 448
- Impôts locaux 1 204 1 204 0 1 204
- M obilier 0 0 0
- Eau 610 610 0 610
- E lectricité 1 220 1 220 0 1 220
- Gardiennage 0 0 0
- B illet avion congés annuels 4 516 4  516 0 4 516
- Frais déplacem ent liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT
. ó 0 0
TO TA L H A B ILLA G E  CHERCHEUR 22 303 0 22 303 0 0 0 0 22 303
II.FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 0 0 0
- Carburant 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 0 0
- Fournitures de bureau 0 0 0
S o u s -tra ita n ce  : i
-  analyses - études labo extérieur au C irad 0 3 800 3 800 3 800
- analyses - études labo C irad autre départem ent 0 0 0
- Repro - traduction -  im prim erie 0 0 0
Fra is  d 'e n tre tie n  du m a té rie l, des vé h icu le s  : 1 525 1 525 0 1 525
Lo ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : 0 0 0
D o cu m e n ta tio n  : 0 230 230 230
Personne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0
D ép lacem ents  :
- Déplacements locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 0 0
• M issions hors de la localisation (billets avions) 0 0 0
- M issions hors de la localisation (Per D iem ) 0 0 0
- journées de septembre 760 760 0 760
Fra is  de co m m u n ica tio n  (té l - fax  - a ffra n c h i)  : 0 0 0
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 2 640 2 640 2 640
F ra is  d ive rs  : assu. Retona + thèse M .Tixier 0 6  013 6 013 6 013
T O TA L FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 2 285 0 2 285 14 513 0 0 14 513 16 798
jTO TA L 24 588 0 24 588 14 513 0 0 14 513 39 101 j
In ve s tisse m e n ts  : traces 102000 - hangar 46000 0 148 000 148 000 148 000
M asse sa la ria le  cadre 40 % Dorel - Thésard T ixier 0 64 583 64 583 64 583
Vat 0 0 0
T e ch n ic ie n s
30 % Onapin G 0 9 406 9 406 9 406




Sous to ta l te ch n ic ie n s 0 0 0 44 690 0 0 44 690 44 690
OA




Sous to ta l QA 0 0 0 20 049 0 0 20 049 20 049
TO TAL M asse sa la ria le 0 0 0 129 322 0 0 129 322 129 322
TO TA L G ENERAL DES DEPENSES 24 588 0 24 588 291 835 0 0 291 835 316 423
»
CIRAD - FLHOR \  SAGE 23-oct-02
DEM ANDE BU DG ETAIRE 2003
Nom du chercheur : M BONIN 
Date d'affectation :
Pays : G UADELO UPE
Tem ps de présence sur 2003 : 12 m o is
Programme : B P A  -  D u r a b i l i t é  2 0 0 3
BCRD BCRD TO TAL
BCRD







N on é lig ib le  
215036
I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 0 0
- Impôts locaux 0 0
- M obilier 0 0
- Eau 0 0
- E lectricité 0 0
- Gardiennage 0 0
- B illet avion congés annuels 0 0
- Frais déplacem ent liés aux congés 0 0
- affectation VAT 0 0
TO TA L H A B ILLA G E  CHERCHEUR 0 0 0 0 0 0 0
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants achat données 0 1 000 1 000
- Carburant 0 0
- Petit m atériel de labo 0 500 500
- Fournitures de bureau 0 0
S o u s-tra ita n ce  : »
- analyses - études labo extérieur au C irad 0 0
- analyses - études labo C irad autre départem ent 0 0
- Repro -  traduction - im prim erie 0 0
F ra is d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des v é h ic u le s  : 0 0
L o ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : 0 0
D ocu m e n ta tio n  : 0 500 500
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0
D ép lacem ents :
- Déplacements locaux (rem bt km -  fra is déplact) 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 0 1 145 1 145
- M issions hors de la localisation (Per D iem ) et indemn suj 0 900 900
- journées de septembre 0 0
F ra is  de co m m u n ica tio n  (té l - fa x  -  a ffra n c h t) : 0 0
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire 0 0
- fra is d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 0
F ra is  d ive rs  : assurance pour Berlingo 0 843 843






















In ve s tisse m e n ts  : ordinateur 0 3 000 3 000 3 000
M asse sa la ria le  cadre 0 0 0













Sous to ta l OA 0 0 0 0 0 0 0 0
TO TA L M asse sa la ria le 0 0 0 0 0 0 0 0
TO TA L G ENERAL DES DEPENSES 0 0 0 7 888 0 0 7 888 7 888
i
¡
CIRAD - FLHOR \  SAGE 23-oct-02
DEM ANDE BUDGETAIRE 2003
Pays : G U AD ELO UPE
Programme : B P A  - S yn thèse  Q u a lité  2003
BCRD TO TA L TO TAL TO TA L
N on é lig ib le D ocup  2003 O deadom A u tre s AUTRES
215036 BCRD 295142 465047 RESSOURCES
1. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 23 832 0 23 832 0 0 0 0 23 832
- Impôts locaux 2 672 0 2 672 0 0 0 0 2 672
- M obilier 305 0 305 0 0 0 0 305
- Eau 1 525 0 1 525 0 0 0 0 1 525
- E lectricité 2 440 0 2 440 0 0 0 0 2 440
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0 0
- Billet avion congés annuels 10 539 0 10 539 0 0 0 0 10 539
- Frais déplacem ent liés aux congés 915 0 915 0 0 0 0 915
- affectation VAT 0 0 ' 0 3 813 0 0 3 813 3 813
T O TAL H A B ILLA G E  CHERCHEUR 42 228 0 42 228 3 813 0 0 3 813 46 041
II.FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE
A cha ts  :
- Matières premières, intrants 0 0 0 0 0 0 0 0
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 0 0 30 522 0 0 30 522 30 522
- Fournitures de bureau 0 0 0 300 0 0 300 300
S ous-tra itance  :
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0 0 2 500 0 0 2 500 2 500
- analyses - études labo C irad autre départem ent 0 0 0 5 285 0 0 5 285 5 285
- Repro - traduction - imprim erie 3 330 0 3 330 0 0 0 0 3 330
Fra is d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des vé h icu le s  : 14 300 0 14 300 0 0 0 0 14 300
L o ca tio n  m a té rie l -  pa rce lle  : 0 0 0 0 0 0 0 0
D ocu m e n ta tio n  : 0 0 0 1 400 0 0 1 400 1 400
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0 0 0 0 0 0
D ép lacem ents  :
- Déplacements locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 0 0 0 0 0 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 3 109 0 310 9 1 491 0 0 1 491 4 600
- M issions hors de la localisation (Per Diem) 2 735 0 2 735 2 440 0 0 2 440 517 5
- journées de septembre 2 280 0 2 280 0 0 0 0 2 280
F ra is  de co m m u n ica tio n  (té l -  fa x  - a ffranch it) : 500 0 500 0 0 0 0 500
S tag ia ires :
- salaire stagiaire 0 0 0 3 355 0 0 3 355 3 355
- frais d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 0 0 5 005 0 0 5 005 5 005
Fra is d ive rs  : 0 0 0 0 0 0 0 0
TO TAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 26 254 0 26 254 52 298 0 0 52 298 78 552
TO TAL 68 482 0 68 482 56111 0 0 56111 124 593
In ve s tisse m e n ts  : 0 0 0 43 290 0 0 43 290
M asse sa la ria le  cadre 39 453 0 39 453 131 465 0 0 131 465
VAT
T echn ic iens
0 0 0 3 750 0 0 3 750
OA
S ous to ta l te c h n ic ie n s 34 061 0 34 061 85 850 0 0 85 850
Squs to ta l O A 0 0 0 87 283 0 0 87 283
TO TAL Masse sa la ria le 73 514 0 73 514 308 348 0 0 308 348
TO TAL G ENERAL DES DEPENSES 141 996 0 141 996 407 749 0 0 407 749
\
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEM ANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M De LAPEYRE
Date d'affectation : 1989
Pays : G UADELO UPE
Tem ps de présence sur 2003 : 12 m o is
Program m e : B P A  - Q u a li té  2 0 0 3
BCRD 
Non é lig ib le  
215036
Budget habillage Luc jusqu'au 30 ju in
Budget habillage Catherine : sur station à com pter du 1er septembre 
BCRD TO TAL





I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
-L o y e r 1372 mensuel 8 232 8 232 0
- Impôts locaux 1 372 1 372 0
- M obilier 305 305 0
- Eau 915 915 0
- E lectricité 1 220 1 220 0
- Gardiennage 0 0
- B ille t avion congés annuels 4 517 4 517 0
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0
- affectation VAT . o 0
TO TAL H A B ILLA G E  CHERCHEUR 16 866 0 16 866 0 0 0 0
^.FO N C TIO N N EM EN T SCIENTIFIQUE
—
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants dont 1 m ois biomol 0 0
- Carburant 0 0
- Petit m atériel de labo 0 5 000 5 000
- Fournitures de bureau 0 100 * 100
S o u s-tra ita n ce  : 1
- analyses - études labo extérieur au C irad 0 0
- analyses - études labo C irad autre départem ent 0 0
- Repro - traduction - imprim erie 1 article + revue phytopath 1 955 1 955 0
F ra is  d 'e n tre tie n  du m a té rie l, des vé h icu le s  : 4 800 4  800 0
L o ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : 0 0
D o cum en ta tion  : 0 500 500
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0
D ép lacem ents :
- Déplacements locaux (rem bt km  - frais déplact) 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 0 852 852
- M issions hors de la localisation (Per Diem) 0 1 708 1 708
- journées de septembre 760 760 0
F ra is  de co m m u n ica tio n  (té l - fax  - a ffra n c h t) : 0 0
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire : L. Lassois 5 mois 0 1 525 1 525
- fra is d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 2  365 2 365
F ra is d ive rs  : 0 0
TO TAL FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 7 515 0
- .
7 515 12 050 0 0 12 050
TO TAL 24 381 0 24 381 12 050 0 0 12 050
In ve s tisse m e n ts  : 1 cham bre clim atique pour C A b adie 0 25 000 25 000
M asse sa la ria le  cadre  20 % BCRD - 45 % D ocup 15 055 15 055 33 872 33 872
C A bad ie
VAT 0 0
T echn ic iens
C hillin Charles 0 29 863 29 863




S ous to ta l te ch n ic ie n s 34 061 0 34 061 29 863 0 0 29 863
OA
Alexin ( OA domaine) 0 20 804 20 804
Racel 0 23 230 23 230
0 0
0 0
Sous to ta l O A 0 0 0 44 034 0 0 44 034
TO TA L M asse sa la ria le 49 116 0 49 116 107 769 0 0 107 769













































CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEM ANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M CH ILLET 
Date d'affectation :
Pays : G UADELOUPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m o is
Program m e : B P A  - Q U A L ITE  2003
N on é lig ib le  
215036







I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
-L o y e r 1300 mensuel 15 600 15 600 0 15 600
- Impôts locaux 1 300 1 300 0 1 300
- Mobilier 0 0 0
- Eau 610 610 0 610
- E lectricité 1 220 1 220 0 1 220
- Gardiennage 0 0 0
- B ille t avion congés annuels 3 764 3 764 0 3 764
- Frais déplacem ent liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT 0 3 813 3 813 3 813
TO TAL H A B ILLA G E  CHERCHEUR 22 799 0 22 799 3 813 0 0 3 813 26 612
II.FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 0 0 0
- Carburant 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 5 702 5 702 5 702
- Fournitures de bureau 0 100 • 100 100
S o u s-tra ita n ce  : ,
- analyses - études labo extérieur au C irad : LAPRA 0 1 000 1 000 1 000
- analyses -  études labo C irad autre départem ent 0 3 000 3 000 3 000
- Repro - traduction - im prim erie 1 article 915 915 0 915
Fra is d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des vé h icu le s  : 5 500 5 500 0 5 500
L o ca tio n  m a té rie l - parce lle  : 0 0 0
D o cu m e n ta tio n  : 0 450 450 450
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0
D ép lacem ents  :
- Déplacem ents locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 1 859 1 859 639 639 2 498
- M issions hors de la localisation (Per Diem) 1 410 1 410 732 732 214 2
- journées de septembre 760 760 0 760
Fra is de co m m u n ica tio n  (té l - fax  - a ffra n c h t) : 0 0 0
S tag ia ires :
- salaire stagiaire 0 0 0
- fra is d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 0 0
Fra is d ive rs  : 0 0 0
T O TAL FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 10 444 0 1 0 444 11 623 0 0 11 623 22 067
TO TAL 33 243 0 33 243 15 436 0 0 15 436
Investissements : 1 portable -1  colonne chromato 0 3 045 3 045
M asse sa la ria le  cadre  20 % BCRD - 80 % Docup 13 399 13 399 53 597 53 597
V AT 25 % Vat B iom é trie 0 3 750 3 750
Rives jusqu'au 31 mars 2003 0 3 750
T echn ic iens
Demant 0 27 632 27 632




Sous to ta l te ch n ic ie n s 0 0 0 55 987 0 0 55 987
O A
0 0
Numitor ( OA domaine ) 0 20 804 20 804
0 0
0 0
S ous to ta l OA 0 0 0 20 804 0 0 20 804
T O TAL M asse sa la ria le 13 399 0 13 399 134138 0 0 134138














CIRAD -F L H O R \ SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M BEG UIE-A-M BEG UIE 
Date d'affectation :
Pays : G UADELOUPE 
Tem ps de présence su r 2003 : 12 m o is
Program m e: B P A  - Q ua lité  2003
Non é llg ib le  
215036







I. H AB ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer (logé sur station) 0 0 0
- Impôts locaux 0 0 0
- Mobilier 0 0 0
• Eau 0 0 0
- E lectricité 0 0 0
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 2 258 2 258 0 2 258
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT 0 0 0




A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 0 0 0
- Carburant 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 19 820 19 820 19 820
- Fournitures de bureau 0 100 • 100 100
S o u s -tra ita n ce  : .
- analyses - études labo extérieur au C irad : séquençage 0 1 500 1 500 1 500
- analyses - études labo C irad : accueil 45 j  B iotrop 0 2  285 2 285 2 285
- Repro - traduction - imprim erie : 1 article 460 460 0 460
Fra is  d ’e n tre tie n  du m a té rie l, des vé h icu le s  : 4 000 4  000 0 4 000
L o ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : 0 0 0
D o cu m e n ta tio n  : 0 450 450 450
P e rsonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0
D ép lacem ents  :
- Déplacem ents locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 1 250 1 250 0 1 250
- M issions hors de la localisation (Per D iem ) 1 325 1 325 0 1 325
- journées de septembre 760 760 0 760
Fra is de co m m u n ica tio n  (té l - fax -  a ffra n c h i) : c h ro n o p o s t 500 500 0 500
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 2  640 2 640 2 640
F ra is  d ive rs  : 0 0 0
TO TA L FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE
____  ___ _ . _
8 295 0 8 295 28 625 0 0 28 625 36 920
T O TA L 10 858 0 10 858 28 625 0 0 28 625 39 48s |
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
Nom du chercheur : M RISEDE
Date d'affectation : 1994
Pays : G UADELO UPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m o is
Programme : B P A  - P a ra s itism e s 2003
DEM ANDE BUDG ETAIRE 2003
SU 1ÜH ¡Bill
BCRD TO TAL TO TAL
Non é lig ib le  D o cu p  2003 O deadom  AUTRES
215036 BCRD 295143 465048 RESSOURCES
I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 933 mensuel 11 196 11 196 0 11 196
- Impôts locaux 933 933 0 933
- M obilier 0 0 0
- Eau 530 530 0 530
- Electricité 610 610 0 610
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 2 258 2 258 0 2 258
- Frais déplacem ent liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT 0 0 0
TO TAL H A B ILLA G E  CHERCHEUR 15 832 0 15 832 0 0 0 0 15 832
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 0 5 000 5 000 5 000
- Carburant 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 7 0 0 0 7 000 7 000
- Fournitures de bureau 0 500 500 500
S ous-tra itance  : *
-  analyses - études labo extérieur au C irad : génôm e express 0 2  000 2 000 2 000
- analyses - études labo Cirad autre départem ent 0 0 0
- Repro - traduction -  imprim erie 0 0 0
F ra is  d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des v é h ic u le s  : 6 860 6 860 0 6 860
L o ca tio n  m a té rie l -  pa rce lle  : 0 0 0
D ocu m e n ta tio n  : 0 380 380 380
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p ris e  : 0 0 0
D ép lacem ents :
- Déplacements locaux (rem bt km  - frais déplact) 0 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 0 852 852 852
- M issions hors de la localisation (Per D iem ) 0 976 976 976
- journées de septembre 760 760 0 760
Fra is  de co m m u n ica tio n  (té l - fax  • a ffranch it) : 0 0 0
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d 'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 2 640 2 640 2 640
Fra is d ive rs  : assurance 2 véhicules 0 210 5 2 1 0 5 210 5
TO TA L FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 7 620 0 7 620 23 283 0 0 23 283 30 903
TO TAL 23 452 0 23 452 23 283 0 0 23 283 46 7 3 s |
In ve s tisse m e n ts  : syst irrigation dans deux serres 0 4 574 4 574 4 574
M asse sa la ria le  cadre  20 % BCRD - 80 % Docup 14 167 14167 56 668 56 668 70 835
Vat 0 0 0
T echn ic iens
Rhino Paulo B 0 37 722 37 722 37 722
Lakhia K 0 29 863 29 863 29 863
Vingadassalon M 0 32 851 32 851 32 851
Tobal 0 25 589 25 589 25 589
0 0 0
Sous to ta l te ch n ic ie n s 0 0 0 126 025 0 0 126 025 126 025
OA
Karramkam G (OA domaine) 0 20 804 20 804 20 804
Meynard 0 21 910 21 910 21 910
0 0 0
0 0 0
S ous to ta l OA 0 0 0 42 714 0 0 42 714 42 714
TO TAL M asse sa la ria le 14167 0 14167 225 407 0 0 225 407 239 574
TO TAL G ENERAL DES DEPENSES 37 619 0 37 619 253 264 0 0 253 264 290 883
»
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Pays : GUADELOUPE
Programme : B P A  - SYNTHESE N ouvelles Varié tés 2003












- Loyer 29 268 0 29 268 0 0 0 0
- Impôts locaux 2 439 0 2 439 0 0 0 0
- Mobilier 3 810 0 3 810 0 0 0 0
- Eau 840 0 840 0 0 0 0
- Electricité 2 135 0 2 135 0 0 0 0
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0
- Billet avion congés annuels 9 786 0 9 786 0 0 0 0
- Frais déplacement liés aux congés 915 0 915 0 0 0 0
- affectation VAT 0 0 0 3 813 0 0 3 813
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 49 193 0 49 193 3 813 0 0 3 813
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats :
- Matières premières, intrants 0 0 0 12 805 0 0 12 805 12 805
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 0 0 51 000 0 0 51 000 51 000
- Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0
S ous-tra itance : '
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0 0 15 245 0 0 15 245 15 245
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0 21 340 0 0 21 340 21 340
- Repro - traduction - imprimerie 1 220 0 1 220 0 0 0 0 1 220
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 10 205 0 10 205 0 0 0 0 10 205
Location m atérie l - parce lle  : 0 0 0 6 100 0 0 6 100 6100
Docum entation : 0 0 0 1 255 0 0 1 255 1 255
Personnel exté rieu r à l'en treprise  : 0 0 0 6 000 0 0 6 000 6 000
Déplacem ents :
- Déplacements beaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 0 0 4 815 0 0 4 815 4 815
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 0 0 4 841 0 0 4 841 4 841
- journées de septembre 2 280 0 2 280 0 0 0 0 2 280
Frais de com m unica tion  (tél - fax - a ffranch i) : 0 0 0 0 0 0 0 0
Stagiaires :
- salaire stagiaire 0 0 0 5 490 0 0 5 490 5 490
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 0 0 15 796 0 0 15 796 15 796
Frais d ivers : 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 13 705 0 13 705 144 687 0 0 144 687 158 392
TOTAL 62 898 0 62 898 148 500 0 0 148 500
Investissem ents : 2 000 0 2 000 4 570 0 0 4 570
Masse salariale cadre 36 013 0 36 013 152 975 0 0 152 975
VAT 0 0 0 21 214 0 0 21 214
Technic iens
0 0 0 84 833 84 833
OA
0 0 0 126 970 0 0 126 970
TOTAL Masse salaria le 36 013 0 36 013 385 992 0 0 385 992
















CIRAD - FLHOR \  SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M CARREEL 
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m ois
Programme : B P A  - Nouvelles Variétés 2003
BCRD TOTAL
BCRD








Non é lig ib le  
215036
I. HABILLAGE CHERCHEUR
- Loyer 1009 mensuel 12 108 12 108 0 12 108
- Impôts locaux 1 009 1 009 0 1 009
- Mobilier : Frigo 760 760 0 760
- Eau 230 230 0 230
- Electricité 610 610 0 610
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 3 011 3 011 0 3 011
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT ' 0 0 0
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 18 033 0 18 033 0 0 0 0 18 033
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats :
- Matières premières, intrants 0 0 0
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo : dont 10000 d'amorces 0 29 000 29 000 29 000
- Fournitures de bureau 0 0 0
S ous-tra itance : ■
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0 0
- analyses - études labo Cirad aut labo 0 0 0
- Repro - traduction - imprimerie 1 article 0 0 0
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 4 000 4 000 0 4 000
Location  m atérie l - parce lle  : 0 0 0
D ocum entation : 0 450 450 450
Personnel ex té rieur à l'en treprise  : 0 0 0
D éplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 1 250 1 250 1 250
- Missions hors de la loc (Per Diem) 0 1 547 1 547 1 547
- journées de septembre 760 760 0 760
Frais de com m un ica tion  (té l - fax - affranchit) : 0 0 0
Stagia ires :
- salaire stagiaire : 1 stagiaire accueilli 6 mois à Biotrop 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire : cantine + Biotrop 0 10516 10 516 10 516
Frais d ivers  : 0 0 0
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 4 760 0 4 760 44 593 0 0 44 593 49 353
TOTAL 22 793 0 22 793 44 593 0 0 44 593 67 386
Investissem ents : mobilier bureau I.Acina 2 000 2 000 0 2 000
Masse sa laria le  cadre 20 % BCRD - 80 % Docup 12 204 12 204 48 816 48 816 61 020
VAT 0 0 0
Technic iens











S o u s  to ta l QA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Masse salariale 12 204 0 12 204 77171 0 0 77171 89 375
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 36 997 0 36 997 121 764 0 0 121 764 158 761
I
CIRAD • FLHOR \  SAGE 23-oct-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : M JENNY
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m o is
Programme : B P A  - N ouvelles Varié tés 2003










- Loyer 1430 mensuel 17 160 17160 0 17 160
- Impôts locaux 1 430 1 430 0 1 430
- Mobilier : peinture maison 3 050 3 050 0 3 050
- Eau 610 610 0 610
- Electricité 1 525 1 525 0 1 525
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 5 646 5 646 0 5 646
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT 0 3 813 3 813 3 813
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 29 726 0 29 726 3 813 0 0 3 813 33 539
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats :
- Matières premières, intrants 0 0 0
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 22 000 22 000 22 000
- Fournitures de bureau 0 0 0
S ous-traitance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 15 245 15 245 15 245
- analyses - études labo Cirad autre département cerco pathotrop 0 18 295 18 295 18 295
- Repro - traduction - imprimerie 1 220 1 220 0 1 220
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 5 000 5 000 0 5 000
Location  m atérie l - parce lle  : 4 s ites de 0,5 ha 0 6 100 6 100 6 100
D ocum entation : 0 455 455 455
P ersonnel exté rieur à l'en treprise  : 0 6 000 6 000 6 000
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 3 139 3 139 3139
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 2 806 2 806 2 806
- journées de septembre 760 760 0 760
Frais de com m unica tion  (té l - fax • a ffra n ch i) : 0 0 0
Stagia ires :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 2 640 2 640 2 640
Fra is d ivers  : 0 0 0
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 6 980 0 6 980 78 510 0 0 78 510 85 490
TOTAL 36 706 0 36 706 82 323 0 0 82 323
Investissem ents : 1 PC fixe -1  portable 0 4 570 4 570
Masse salaria le cadre 20 % BCRD - 80 % docup 17 858 17 858 71 431 71 431
VAT Vat X Eriau 0 21 214 21 214
25 % Vat B iom étrie
Technic iens
Paulo de la Reberdiére 0 29 863 29 863
0 0
Ramlall M 0 26 615 26 615
0 0
0 0
Sous total techniciens 0 0 0 56 478 0 0 56 478
OA
X Moutoussami 0 25 915 25 915
Vingadassalon C - Benjamin G 0 48 525 48 525
X Moutou (OA domaine) 0 25 915 25 915
Lakhia S 0 26 615 26 615
Sous total QA 0 0 0 126 970 0 0 126 970
TOTAL Masse salaria le 17 858 0 17 858 276 093 0 0 276 093
















C IR AD  - FLH O R  \ SAGE 22-oct-02
DEM ANDE BU DG ETAIRE 2003
Nom du chercheur : PY  TEYCHENEY 
Date d 'affectation :
Pays : G U AD ELO U PE
Tem ps de présence sur 2003 : 12 m o is








N on é lig ib le  
215036 BCRD
D ocup  2003 
295144
I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR






- Billet avion congés annuels
- Frais déplacem ent liés aux congés
- affectation VAT




































^FO N C TIO N N E M E N T SCIENTIFIQUE !
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 7 m ois de biom ol sur docup 0 12 805 12 805 12 805
- Carburant 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 0 0
- Fournitures de bureau 0 * 0 0
S o u s -tra ita n ce  :
-
- analyses - études labo extérieur au C irad ' 0 0 0
-  analyses - études labo C irad aut labo séquençage 0 3 045 3 045 3 045
- Repro - traduction -  im prim erie 0 0 0
Fra is d 'e n tre tie n  du m a té rie l, des v é h ic u le s  : 1 205 1 205 0 1 205
Lo ca tio n  m a té rie l - pa rce lle  : 0 0 0
D o cu m e n ta tio n  : 0 350 350 350
P e rsonne l e x té rie u r à l'e n tre p ris e  : 0 0 0
D ép lacem ents  :
-  Déplacem ents locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 0 0
- M issions hors de la  localisation (billets avions) 0 426 426 426
- M issions hors de la loc (Per D iem ) 0 488 488 488
- journées de septembre 760 760 0 760
Fra is  de c o m m u n ic a tio n  (té l -  fax  - a ffra n c h t) : 0 0 0
S tag ia ires  :
-  salaire stagiaire 1 stagiaire 6  mois 0 1 830 1 830 1 830
-  fra is d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire 0 2 640 2 6 4 0 2 640
F ra is  d ive rs  : 0 0 0
TO TA L FONCTIO NNEM ENT SCIENTIFIQUE 1 965 0 1 965 21 584 23 549
TO TA L 3 399 0 3 399 21 584 24 98s|
I In ve s tisse m e n ts  : 0 0 0
M asse sa la ria le  cadre  10 % BCRD - 55 % docup 5 951 5 951 32 728 32 728 38 679
V AT 0 0 0












S ous  to ta l O A 0 0 0 0 0 0 0 0
T O TA L M asse sa la ria le 5 951 0 5 951 32 728 0 0 32 728 38 679
TO TA L GEN ER AL DES DEPENSES 9 350 0 9 350 32 728 0 0 54 312 63 662
i
CIRAD - FLHOR \  SAGE
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur :
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2002 :
Programme : B P A  - D O M A IN E














- Gardiennage 0 0
- Billet avion congés annuels 0 0
- Frais déplacement liés aux congés 0
- affectation VAT 0 0
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 0 0 0 0 0 0 0
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE I
A chats :
- Matières premières, intrants et emballages 45735 83 845 83 845
- Carburant 0
- Petit matériel de labo 0
- Fournitures de bureau 0 0
S ous-tra itance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad : Lapra 1 525 1 525
- analyses - études labo Cirad autre département 0
- Repro - traduction - imprimerie 0 0
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 2 285 2 285
Location  m atérie l - parce lle  : 0
D ocum entation : 0 0
P ersonnel ex té rieu r à l'en trep rise  : 6 CIA 6 860 6 860 0
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0
- journées de septembre 0 0
Frais de com m un ica tion  (tél • fax • a ffranch i) : 0 0
S tagiaires :
- salaire stagiaire 0
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 0
Frais d ivers  : tra n sp o rt su r vente 68 600 68 600 0
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
°
163 115 163 115 0 0 0 0
TOTAL 0 163115 163 115 0 0 0 0
Investissem ents : 7 620 7 620 0
Masse salaria le cadre 20 % Dorel 18 532 18 532 0
VAT 0 0
Technic iens





Sous to ta l techn ic ians 0 29 863 29 863 0 0 0 0
OA
Jabot M 25 589 25 589 0
Saint Hilaire Rony 22 445 22 445 0
Ramdaya 22 445 22 445 0
X OA en CDD 25 915 25 915 0
Sous to ta l OA 0 96 394 96 394 0 0 0 0
TOTAL Masse salaria le 0 144 789 144 789 0 0 0 0
TOTAL GENERAL DES CHARGES 0 315 524 315 524 0 0 0 0
RECETTES
Bailleur de fonds 0 o
Ventes de prod ag 5 001 sur 8 ha à 6,07F y cis compens 465000 465 000 o
Refacturation autre département 0 o
Produits divers 0 0
TOTAL GENERAL DES RECETTES 0 465 000 465 000 0 0 0 0
C IR A D -F L H O R \ SAGE 22-OCt-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : X Foumier
Date d'affectation :
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 :
Programme : B P A  - A n a n a s  D o c u p  2 0 0 3
BCRD TOTAL TO TAL TOTAL









- Loyer 0 0 0
- Impôts locaux 0 0 0
- Mobilier 0 0 0
- Eau 0 0 0
- Electricité 0 o 0
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 0 0 0
- Frais déplacement liés aux congés ' 0 0 0
- affectation VAT 0 6 100 6 100 6 100




6 100 6 100
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
A chats  :
- Matières premières, intrants 0 11 000 11 000 11 000
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo 0 1 500 1 500 1 500
- Fournitures de bureau 0 400 400 400
S ous-tra itance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad 0 0
°
- analyses - études labo Cirad autre département 0 0 0
- Repro -  traduction - imprimerie : manuel planteurs version papier et CD 0 1 677 1 877 1 677
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 1 162 1 162 0 1 162
Location  m atérie l -  parce lle  : 0 0 o
D ocum entation : 0 100 100 100
P ersonnel ex té rieu r à l'en trep rise  : 5 sem aines repiquage 0 2 285 2 285
il 2 285
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 1 889 1 889 1 889
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 0 1 830 1 830 1 830
- journées de septembre 0 0 0
Frais de com m un ica tion  (té l - fax - a ffranch i) : 0 0
°
S tagia ires :
- salaire stagiaire 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 2 640 2 640 I 2 640
Frais d ivers  : 0 1 221 1 221 1 221
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 1 182 0 1 162 26 372 0 0 26 372 27 534
TOTAL 1 162 0 1 162 32 472 0 0 32 472 33 634
¡Investissem ents : 0 0 0
Masse sa laria le  cadre 30 % X  Foum ier sur docup 0 22 500 22 500 22 500
VAT Casteras 1 mois - Gloret jusqu'au 30/1C/2003 0 18 750 18 750 18 750
I X G loret dès 01/09/2003
Technic iens













Sous to ta l OA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Masse sa laria le 0 0 0 63 695 0 0 63 695 63 695














































CIRAD - FLHOR \ SAGE
DEM ANDE BUDGETAIRE 2003
Pays : G UADELOUPE
Program m e : S Y N T H E S E  P R H
BCRD BCRD TO TA L
BCRD




N on é lig ib le  
D ocup A u tre
I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 15 540 0 15 540 0 0 0 0
- Impôts locaux 1 295 0 1 295 0 0 0 0
- M obilier 610 760 1 370 0 0 0 0
- Eau 610 400 1 010 0 0 0 0
- Electricité 1 220 700 1 920 0 0 0 0
- Gardiennage 0 0 0 0 0 0 0
- B ille t avion congés annuels 4 140 3 764 7 904 0 0 0 0
- Frais déplacem ent liés aux congés 305 305 610 0 0 0 0
- affectation VAT 0 0 0 1 525 0 0 1 525
TO TA L H A B ILLA G E  CHERCHEUR 23 720 5 929 29 649 1 525 0 0 1 525 
™ -----------------------
II.FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE
A ch a ts  :
- M atières prem ières, intrants 0 0 0 9 000 0 0 9 000
- Carburant 0 0 0 0 0 0 0
- Petit m atériel de labo 0 0 0 3 050 0 0 3 050
- Fournitures de bureau 0 100 100 600 0 0 600
S ous-tra itance  :
- analyses - études labo extérieur au C irad 0 6 000 6 000 10 671 0 0 10 671
- analyses - études labo Cirad autre départem ent 0 0 0 760 0 0 760
- Repro - traduction - im prim erie 0 0 0 1 500 0 0 1 500
Fra is d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des vé h icu le s  : 3 050 0 3 050 0 0 0 0
L o ca tio n  m a té rie l • parce lle  : 0 0 0 0 0 0 0
D o cu m e n ta tio n  : 0 150 150 0 0 0 0
Personne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0 0 0 0 0
D ép lacem ents :
- Déplacem ents locaux (rem bt km - fra is déplact) 0 640 640 0 0 0 0
- M issions hors de la localisation (billets avions) 0 1 889 1 889 3 874 0 0 3 874
- M issions hors de la localisation (Per Diem) 0 1 639 1 639 2 1 5 9 0 0 2159
- journées de septembre 760 760 1 520 0 0 0 0
Fra is de co m m u n ica tio n  (té l • fa x  • a ffra n c h i)  : 0 0 0 0 0 0 0
S tag ia ires  :
- salaire stagiaire 0 0 0 1 830 0 0 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 1 830 1 830 2 640 0 0 2 640
Fra is d ive rs  : 0 0 0 1 743 0 14 240 15 983
TO TAL FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 3 810 13 008 16 818 37 827
0
14 240 52 067
CIRAD • FLHOR \  SAGE 23-OCt-02
DEMANDE BUDGETAIRE 2003
Nom du chercheur : C.AMAR
Date d'affectation : 1999
Pays : GUADELOUPE
Temps de présence sur 2003 : 12 m ois
Programme : PRH - Fleurs Docup 2003









- Loyer 1295 mensuel 15 540 15 540 0 15 540
- Impôts locaux 1 295 1 295 0 1 295
- Mobilier 610 610 0 610
- Eau 610 610 0 610
- Electricité 1 220 1 220 0 1 220
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 4 140 4140 0 4 140
- Frais déplacement liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT ' 0 1 525 1 525 1 525
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 23 720 0 23 720 1 525 0 0 1 525 25 245
II.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
Achats :
- Matières premières, intrants 0 9 000 9 000 9 000
- Carburant 0 0 0
- Petit matériel de labo collecte mat végétal 0 3 050
■3 050 3 050
- Fournitures de bureau 0 600 600 600
S ous-traitance :
- analyses - études labo extérieur au Cirad (facture CA) 0 10 671 10 671 10 671
- analyses - études labo Cirad autre département (SPV) 0 760 760 760
- Repro - traduction - imprimerie (fiches couleurs) 0 1 500 1 500 1 500
Frais d 'en tre tien  du m atérie l, des véh icu les : 3 050 3 050 0 3 050
Loca tion  m atérie l - parcelle : 0 0 0
D ocum entation : 0 0 0
Personnel exté rieur à l'en treprise  : 0 0 0
Déplacem ents :
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 0 0 0
- Missions hors de la localisation (billets avions) 0 3 874 3 874 3 874
- Missions hors de la focalisation (Per Diem) 0 2 159 2 159 2 159
- journées de septembre 760 760 0 760
Frais de com m unica tion  (té l - fax • a ffranch i) : (p ris  su r sage) 0 0 0
Stagia ires :
- salaire stagiaire : 1 stagiaire 6 mois 0 1 830 1 830 1 830
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 2 640 2 640 2 640
Frais d ivers  : assurance deux véhicules 0 1 743 1 743 1 743
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 3 810 0 3 810 37 827 0 0 37 827 41 637
|t o t a l 27 530 0 27 530 39 352 0 0 39 352 66 882|
Investissem ents : 0 5 975 5 975 5 975
Masse salaria le cadre intégrer les indemnités séparation 0 75 883 75 883 75 883
VAT dès février 2003 0 12 500 12 500 12 500
T echnic iens
Delos 0 28 355 28 355 28 355
50 % Barantin 0 21 679 21 679 21 679
Romil à replacer sur pépinière 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Sous to ta l techn ic iens 0 0 0 50 034 0 0 50 034 50 034
OA
Donat 0 20 049 20 049 20 049
X OA 6 mois 0 12 500 12 500 12 500
0 0 0
0 0 0
Sous to ta l OA 0 0 0 32 549 0 0 32 549 32 549
TOTAL Masse salariale 0 0 0 170 966 0 0 170 966 170 966
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 27 530 0 27 530 216 293 0 0 216 293 243 823
CIRAD - FLHOR \ SAGE 23-oct-02
DEM ANDE BU DG ETAIRE 2003
Nom du chercheur : C .U R BIN O
Date d'affectation : 1999
Pays : G UADELO UPE 
Temps de présence sur 2003 : 12 m o is







I. H A B ILLA G E  CHERCHEUR
- Loyer 0 0 0
- Impôts locaux 0 0 0
- M obilier 760 760 0 760
- Eau 400 400 0 400
- E lectricité 700 700 0 700
- Gardiennage 0 0 0
- Billet avion congés annuels 3 764 3 764 0 3 764
- Frais déplacem ent liés aux congés 305 305 0 305
- affectation VAT • 0 0 0





A chats  :






- Petit m atériel de labo 0
* 0 0
- Fournitures de bureau 100 100
°
100
S ous-tra itance  : •
- analyses - études labo extérieur au C irad : facture INRA 6000 6 000 ° 6 000
- analyses - études labo C irad autre départem ent 0
°
0
- Repro -  traduction - im prim erie 0 0 0
Frais d 'e n tre tie n  du  m a té rie l, des vé h icu le s  : 0 0 0
Loca tion  m atérie l - parce lle  : 0 0 0
D ocum en ta tion  : 150 150 0 150
P ersonne l e x té rie u r à l'e n tre p rise  : 0 0 0
D éplacem ents :
- Déplacements locaux (rem bt km - fra is déplact) 640 640 0 640
- M issions hors de la localisation (billets avions) 1 889 1 889 0 1 889
- M issions hors de la localisation (Per D iem ) 1 639 1 639 0 1 639
- journées de septembre 760 760 0 760
Frais de co m m u n ica tio n  (té l -  fax  - a ffra n c h i)  : 0 0 0
S tag ia ires :
- salaire stagiaire : 1 stagiaire 6 mois 0 0 0
- frais d'accueil ou de déplacem ents du stagiaire : refacturation par INRA 1 830 1 830 0 1 830
Fra is d ive rs  : 0 14 240 14 240 14 240
TO TA L FONCTIONNEM ENT SCIENTIFIQUE 13 008 13 008 0 0 14 240 14 240 27 248j
TO TAL 18 937 18 937 0 0 14 240 14 240 33177
Inves tissem en ts  : 0 0 0
Masse sa la ria le  cadre  55 % BCRD - 45 % B e to ca rib 31 375 31 375 28125 2 8 1 2 5 59 500
VAT 0 0 0
T echn ic iens
0 0 0










S ous  to ta l OA 0 0 0 0 0 0 0
TO TA L M asse sa la ria le 31 375 31 375 0 0 40 025 40 025 71 400
TO TAL G ENERAL DES DEPENSES 50 312 50 312 0 0 54 265 54 265 104 577
CIRAD - FLHOR \ SAGE




BCRD Autres ress. TOTAL BCRD Autres ress. TOTAL BCRD Autres ress. TOTAL
215064 215070 215129 215091 TOTAL 715019 215086
Compta Gestion Serv. Adm. Com. Sgrv. Gén.___________________________________________ ^ = = = = =
FONCTIONNEMENT
Habillage 1 434 1 434 1 434 0
Consommables 0 1 785 1 785 0
Eau 0 0 0
Electricité 45 735 45 735 45 735 0
Carburant 25 000 25 000 25 000 0
Fournitures bureau 350 1 500 10 000 11 850 11 850 0
mobïier d'habitation 0 0 0
Affectation Vat 3 100 3100 3100 0
Sous traitance : pelouses 40 488 40 488 1 590 42 078 0
Locations dont photocopieurs 14 960 14 960 14 960 0
Frais d'entretien bâtiments 16 000 16 000 16 000 0
Frais d'entretien logements 5 335 5 335 5 335 0
Frais d'entretien véhicules 2 000 2 000 2 000 0
Frais d'entretien matériel 10 000 10 000 10 000 0
Gardiennage 15 792 15 792 15 792 0
Entreprise nettoyage - ménage 28 208 28 208 28 208 0
Personnel extérieur à l'entreprise 3000 3 000 3 000 0
CIA : 2 en SG et 1 en Serv Adm Corn 1 145 2 290 3 435 3 435 0
Déplacements locaux 760 760 760 0
missions 0 0 1 705 1 705
Frais de réception 0 850 850 5 335 5335
Téléphone fax 45 735 45 735 45 735 0
Affranchissement 3 810 3 810 3 810 0
DHL 760 760 760 0
Assurances 20 201 20 201 20 201 0
Frais bancaires 0 0 0 0
Divers : 0 1 000 1 000 0
TOTAL FONCTIONNEMENT 3 350 6 034 1 145 287 074 297 603 5 225 302 828 7 040 0 7 040
1 434 0 1 434
0 1 785 1 785
0 0 0
45 735 0 45 735
25 000 0 25 000
11 850 0 11 850
0 0 0
3 100 0 3 100
40 488 1 590 42 078
14 960 0 14 960
16 000 0 16 000
5 335 0 5 335
2 000 0 2 000
10 000 0 10 000
15 792 0 15 792
28 208 0 28 208
3 000 0 3 000
3 435 0 3 435
760 0 760
1 705 0 1 705
5 335 850 6 185
45 735 0 45 735
3 810 0 3 810
760 0 760
20 201 0 20 201
0 0 0
0 1 000 1 000
304 643 5 225 309 868
Investissements : 8 500 8500 4 000 12 500 0 8 500 4 000 12 500
Masse salariale cadre /  L.Lagarde sage 94 699 94 699 94 699 18 532 18 532 113 231 0 113 231
20 % M.Dorel sur DIR
VAT 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 15 000
non cadres
Mondongue N 37 722 37 722 37 722 0 37 722 0 37 722
Clavier M 27 632 27 632 27 632 0 27 632 0 27 632
ModmesafcC 29 640 29 640 29 640 0 29 640 0 29 640
0 0 0 0 0 0
Ortoc H 26 615 26 615 26 615 0 26 615 0 26 615
Ramlall J 35 264 35 284 35 284 0 35 284 0 35 284
Sioussaram 0 30 396 30 396 0 0 30 396 30 396
Joseph John 28 640 28 640 28 640 0 28 640 0 28 640
Sene 23 092 23 092 23 092 0 23 092 0 23 092
0 0 0 0 0 0
ML. Relia 27 440 27 440 27 440 0 27 440 0 27 440
Donnas 0 0 26 387 26 387 26 387 0 26 387
CEC Mathieu 21 257 21 257 21 257 0 21 257 0 21 257
Sous total Non cadres 65 162 21 257 0 170 903 257 322 30 396 287 718 26 387 0 26 387 283 709 30 396 314 105
TOTAL Masse salariale 65 162 130 956 0 170 903 367 021 30 396 , 397 417 44 919 0 44 919 411 940 30 396 442 336
TOTAL GENERAL DES CHARGES 68 512 136 990 1 145 466 477 673 124 39 621 712 745 51 959 0 51 959 725 083 39 621 764 704
RECETTES
Bailleur de fonds 0 0 0 0 0 0
Ventes de produits agricoles 0 0 0 0 0 0
Refacturation autre département 9 145 9 145 9 145 0 9 145 0 9 145
Hevea CP
produit divers : 5000 20 000 20 000 12195 12195 12195 20 000 32 195
voir refacturation domicile Vuillaume - Fact interne stagiaires
TOTAL GENERAL DES RECETTES 0 0 0 14145 9 145 20 000 29 145 12 195 0 12 195 21 340 20 000 41 340
